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Jukurrpa  karna  Ngapa-kurlu  yirri-purami  manu  
Pama-pardu-kurlu.  Nyanungu  pardinjinarnulpa  
mingkirri-jala  yinya-ngurlurlu  yarnkajarni  
kakarrara-ngurlu.  Warntungurru-ngurlujulpa-pala  
yanu.
3
Ngula-jangka  yirrajirra-jarrija-pala  mirnirra,  
karlumparra  yanu  nyampuju  yatujumparra  
Ngapa,  Pama-pardu-pala  yanu  Warlura-wana.  
Warlura-wana  yanu  yatujumparra,  
nyanungu-wana-juku  yanu,  yalumpu  pirli  
parntarrinjampa-yananya.
4
Yananyarra,  kulkurru-jarra  yananyarra,  
wirnpangku  luwarnurrarla  nganayirla  
Mardily-Mardilyparla. Luwarnurra  
nyiyaku-mayirla,  jujungku  yangka  
yuwayi, luwarnurla.
5
Ngula-jangka  yanurra,  yananyarra  
kurlarni-nyarra-warnu.  Ngama-ngamarlalku  
wampurru  yirrarnurnu  kurdu-kurdulku  palkalku.  
Yanumpa  Juka-juka-kurralku.  Ngula-wana  
yanurra  kuja  milpirri  juka-juka  yirrarnurra  
Juka-jukarla.  Yanurra  yalumpu-juku  yangka  
yanurra,  karlarra-pardinja-yanu,  yanu,  yanu.
6
Yanu  Pamalku-pala  pardinja-yanu  ngapa-puru.  
Mulyu-Panturnurla,  Yunngangka  muku  
pardijalparla  pardijalparla.  Nganimpa-nyangura  
ngurrangkalku  yalumpu,  kujalparla  pardija,  
ngula-jangka  pardijarra.
7
Karlumpayi  pardijalparla  yalumpu-juku  
Pama-pardu-kuju  pardija  Mulyu-panturnurla.  
Ngula-jangka  yanu-uuuu  Pama-pardukulparla  
pardija.  Warru  yanu  karlumpayi  Nyirrpi-kirralku.
8
Nyirrpingkalku  yantarli-jarrija,  ngula-kurra  yanu  
Pama-parduju.  Ngula-warnu  Kirrkirlanjirli  kangu 
Ngapa  karru-jangka  Mikanji-ngirli  yatijarra.  
Wayurnu  Ngapaju wirrijirli  jurrungka  manu  
Puyurrurlalkurla  watiyarlu  jurnta  rurruny-pungu.  
Ngapaju  yukanja  yanu  kaninjarra  mulju-kurra.  
Warnayarra  puta  yukaja  muljungka.  Kirrkirlanjirli  
nyanjarla  wilypi-manulku  warnayarraju  
mulju-ngurluju,  ngula  kangu  yatujumpayi.
9
Nyampurra-juku  kuja  kalu  nyina  kuruwarri  
warlaljaju  nyampukuju  Ngapakuju,  Nampijinpa  
manu  Nangala-warnu.  Nganimpa-nyangu-yijala  
kuruwarriji  ka-nganpa  jintangka-juku  nguna  
Ngapaju.  Pama-pardu  kakarrara-ngurlu  
yanurnu,  Yalyawarri-ngirli  Warntungurru-kari-kirra  
yukajalku.  Mingkirrilki  kalu  karrinja-yani  warru  
kirdi-kirdi. 
10
Nyirrpingka,  Walykangka  Yankirrijilpalu  karrija,  
yalumpu-wardingki  karlarra-malu-yijala  
warlaljalparlu  karrija  Walykangka.  Kala  Ngapa  
yanu  yatijarra-purda,  yinya  Puyurru-kurra  manu  
yukaja  ngulangka-juku  Ngapaju. Ngula  karna  
yirri-pura  nyampuju  jukurrpa.
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